



Penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek keuangan (ukuran 
perusahaan, pendanaan utang, profitabilitas, intensitas aset tetap) dan non-
keuangan (komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional sebagai mekanisme tata kelola) terhadap manajemen 
pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 
2016-2017.  
Populasi penelitian ini sebanyak 151 perusahaan manufaktur. Metode 
pengukuran sampel dengan purposive sampling sehingga diperoleh 36 perusahaan 
sampel dengan 72 observasi sesuai periode pengamatan. Pengelolaan data 
dilakukan dengan bantuan program SPSS 23 dengan metode analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, intensitas aset tetap, 
komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak 
perusahaan secara parsial. Sedangkan ukuran perusahaan, pendanaan utang, 
kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen 
pajak. Sehingga secara umum upaya pengelolaan pajak dapat dilihat dari aspek 
keuangan dan non-keuangan. 
 
























This study aims to examine financial (firm size, leverage, profitability, 
capital intensity) and non-financial factors (independent commissioners, audit 
committees, managerial ownership, institutional ownership as corporate 
governance mechanisms) on corporate tax management in manufacturing firms 
listed on the Indonesian Stock Exchange 2016-2017. 
The population of this research is 151 manufacturing firms. The sample 
measurement method is purposive sampling to obtain 36 sample firms with 72 
observations according to the observation period. Data is analyzed using SPSS 23 
program with multiple regression analysis methods. 
The results of this research indicate that profitability, capital intensity, 
independent commissioners and audit committees influence the corporate tax 
management partially.  Meanwhile, firm size, leverage, managerial and 
institutional ownership have no influence on tax management. In general, 
corporate tax management can be indicated from the financial and non-financial 
factors. 
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